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Sa‘etak
Autor u tekstu analizira tri slike iz Nadbiskupske pala~e u Zadru. Na
njima su prikazana tri doga|aja iz Kristova ‘ivota: Izgon tgovaca iz
hrama, Lazarovo uskrsnu}e, te Kristov ulazak u Jeruzalem.
Slike su dio ve}e cjeline, koja se spominje u zadarskim dokumentima
18. i 19. stolje}a. Najraniji podaci o nekim slikama iz toga ciklusa
zabilje‘eni su u Inventaru Nadbiskupske pala~e u Zadru, koji je sas-
tavio nadbiskup Vittorio Priuli 7. studenog 1712. godine. U 19. stolje}u
ciklus slika starozavjetne i novozavjetne tematike spominje se u pala~i
Kreljanovi}-Albinoni (Naki}).
Slike se atribuiraju mleta~kom slikaru Gregoriju Lazzariniju (Venecija,
1655.–Villabona di Rovigo, 1730.), ~ija su djela ve} prepoznata u
Trogiru, Splitu i Dubrovniku.
Analiziraju se i slike koje je Cristoforo Tasca (Bergamo, oko 1670.–
Venecija, 1737.) izradio za kapucinski samostan u Karlobagu: Poslje-
dnja ve~era koju je umjetnik potpisao i diptih s prikazom Navje{tenja.
Tascina Posljednja ve~era u Karlobagu (i njezina varijanta u kr~koj
katedrali) nastala je izravnim ugledanjem na Lazzarinijevo istoimeno
djelo u katedrali u Caorleu. Zaklju~uje se da je Tasca, iako u~enik
Antonija Zanchija, postupno prihvatio tekovine klasiciziraju}ih stru-
janja u mleta~kom slikastvu na prijelazu 17. i 18. stolje}a.
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U Nadbiskupskoj pala~i u Zadru ~uvaju se ~etiri slike na
kojima su prikazane teme iz Kristova ‘ivota: Kristov ulazak
u Jeruzalem, Izgon trgovaca iz hrama, Lazarovo uskrsnu}e i
Ozdravljenje gubavca. Slike spominje Giuseppe Sabalich
1897. godine u vodi~u po Zadru. Tada su se nalazile u ku}i
Creglianovich-Albinoni (Kreljanovi}-Albinoni) i kod njiho-
vih nasljednika, obitelji Naki}. Pisac iscrpno opisuje umjetni-
~ki inventar: »Od svih obiteljskih uspomena, od kojih je
najve}a bila knji‘nica, nije ostalo ni{ta drugo doli mala ga-
lerija slika, koja na na~in gobelinsa, prikriva jedini salon i
sobu uz njega. Ne znaju se umjetnici koji su ih naslikali, a
nije sa~uvan nijedan dokument kod obitelji Kreljanovi}.
Slike su kupljene, kao i ku}a, u 18. stolje}u. Evo njihovih
naslova:
1. Jakov odlazi u Egipat, 2. Pronalazak Mojsija, 3. Mojsije
dobavlja vodu iz litice, 4. Pokolj nevine dje~ice, 5. Prijelaz
preko Crvenoga mora, 6. Noeva arka, 7. Zlatno tele, 8. Judita
s Holofernovom glavom, 9. Kristov ulazak u Jeruzalem, 10.
Ozdravljenje gubavca, 11. Lazarovo uksrsnu}e, 12. Isus tjera
trgovce iz Hrama.
Od dvanaest slika, prvih osam (1,00 x 1,38) s temama iz Sta-
rog zavjeta, ~ine se djelima flamanske {kole, dok su ~etiri
posljednje (1,25 x 1,70) s novozavjetnim temama, atribuira-
ne Tizianovim i Tinttoretovim sljedbenicima. Izvrsno su
sa~uvane i uokvirene {tukom, nedavno preslikane i pozla-
}ene.«1
Sabalich je o slikama pisao i 1906. godine u knjizi I dipinti
delle chiese di Zara (disp. II). Zabilje‘io je podatke iz puto-
pisa milanskog hodo~asnika Petra Cassole u Svetu Zemlju iz
1500. godine, koji je u katedrali vidio slike s motivima iz
Staroga zavjeta, te je pretpostavio da bi upravo to mogle biti
one slike koje su se u njegovo vrijeme ~uvale u ku}i Krelja-
novi}-Albinoni.2
U katalogu slika u Zadru Sabalich je 1912. godine analizirao
~etiri od dvanaest navedenih slika, publiciraju}i i njihove
crno-bijele fotografije. Rije~ je o slikama: Ozdravljenje gu-
bavca, Lazarovo uskrsnu}e, Kristov ulazak u Jeruzalem i
Mojsije dobavlja vodu iz litice. Osim toga, autor dopunja
znanja o umjetninama o kojima je pisao 1897. i 1906. godi-
ne: »Ku}a Ivana Kreljanovi}a-Albinonija (Giovanni Creglia-
novich-Albinoni) nalazi se u nekada{njoj ulici sv. Barbare,
sada Lepantskoj, bila je vlasni{tvo nasljednika Bernarda Ca-
valettija, a potom obitelji Naki}, koji su aktualni vlasnici.«
Spominju}i sliku Izgon trgovaca iz hrama, Sabalich pi{e da je
navedena slika izvorno, kao i ostale iz ciklusa, vjerojatno,
pripadala katedrali sv. Sto{ije u Zadru. Na kraju zapisuje da je
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»direktor jedne glasovite Galerije talijanskoga slikarstva sma-
trao da je slika djelo mleta~koga majstora 17. stolje}a, sljedbe-
nika Tintoretta ili Palme (Il direttore di una Galleria di pittura
vuole anche questo dipinto come opera di un maestro venezia-
no del seicento, seguace del Tintoretto o di Palma)«.3
Taj usputni Sabalichev navod da bi neke slike u salonu ku}e
Kreljanovi}-Albinoni (Naki}) izvorno pripadale katedrali sv.
Sto{ije na{ao je potvrdu u Inventaru zadarskoga nadbiskupa
Vittorija Priulija pisanom 7. studenoga 1712. godine. Opisu-
ju}i Nadbiskupsku pala~u on pi{e:
»In Capellina (...) Un quadro grande con Giesù Christo che
scaccia dal Tempio i ladroni con suaggia dorata. Un detto
simile con Lazzaro rissuscitato (...)«.4
Vjerojatno se na sliku Ozdravljenje gubavca odnosi navod u
istom Inventaru, u kojem se spominje Un quadro dell’Hidro-
pico con suaggie dorate (Ozdravljenje od vodene bolesti),
koja se nalazila u prvoj sobi u novom dijelu pala~e uz stubi{te
(»Nella prima Camera fabrica nuova contigua alle Scalle«).
Mleta~ki plemi} Vittorio Priuli (Venecija, 1659. – Zadar, 1712.)
bio je zadarski nadbiskup od 1688. do 1712. godine. U to je
vrijeme bio zauzet oko obnove pala~e, pa je uz ostalo u njoj
dogradio kapelu i opremio je umjetninama.
Pi{u}i o mleta~kom slikaru Giovanniju Battisti Augustiju
Pitteriju, koji je godinama ‘ivio i djelovao u Zadru, spome-
nuo sam i nekoliko zna~ajnijih slika u tom gradu, uz ostalo i
dvije slike: Kristov ulazak u Jeruzalem i Izgon trgovaca iz
hrama koje sam atribuirao Gregoriju Lazzariniju (Venecija,
1655.–Villabona di Rovigo, 1730.). Prijedlog se temeljio, u
prvom redu, na stilskim odlikama navedenih djela. Dodatni
argument za takav prijedlog mogao se prona}i i u biografiji
nadbiskupa Priulija. Pripadao je uglednoj mleta~koj obitelji,
kojoj su ~lanovi bili vojskovo|e, diplomati, kardinali i
du‘devi. Stoga su obrazovanom prelatu umjetni~ka strujanja
na lagunama bila dobro poznata, prisna i razumljiva. Ne ~udi
da se pri narud‘bi slikâ obratio Gregoriju Lazzariniju, slika-
ru koji je na prijelazu 17. i 18. stolje}a u Veneciji imao istak-
nuto mjesto, a njegova umjetnost velik utjecaj, tim vi{e jer je
slikarski nauk kod njega zapo~eo Giovanni Battista Tiepo-
lo. Ovom bih prigodom tom Lazzarinijevu zadarskom kata-
logu poku{ao pridodati i tre}u sliku iz Nadbiskupskoga sa-
lona, koja prikazuje Lazarovo uskrsnu}e. Istovremeno bih
upozorio na njegov utjecaj na slikarstvo Cristofora Tasce,
~ija se djela ~uvaju u Rijeci, na otoku Krku i u Karlobagu.
Lazzarini je bio slikar definirana i prepoznatljiva rukopisa.
No, o isprepletenosti, me|usobnom pro‘imanju i utjecajima
suvremenih slikara u Veneciji toga vremena argumentirano
svjedo~e djela drugih majstora izravno bliska Lazzarinijevim
ostvarenjima. U tom pravcu vrijedne su spomena slike njego-
va suvremenika Antonija Belluccija (1654.–1726.). To je u
prvom redu Belluccijeva slika Ro|enje Bla‘ene Djevice
Marije (Vedano al Lambro/Milano, crkva S. Stefano Proto-
martire), na kojoj dvorkinja nalikuje na pokleklu ‘enu s
Gregorio Lazzarini, Kristov ulazak u Jeruzalem, Zadar
Gregorio Lazzarini, Entry into Jerusalem, Zadar
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djetetom u lijevom kutu Lazzarinijeve slike u Zadru. Na obje
slike ‘ene su prikazane sle|a, odjevene su u istu odje}u, s
istim koloristi~kim varijacijama zlatno‘ute i plave boje sa
spletenom crvenom maramom oko pojasa. Obje imaju sku-
pljenu kosu. Navedena slika podrijetlom iz Vicenze (Colle-
gio delle Dimesse di S. Croce) smatrana je, sve donedavno,
djelom upravo Gregorija Lazzarinija (tako su pisali Antonio
Morassi i Rodolfo Pallucchini), dok je nije Fabrizio Magani,
argumentirano, pripisao Antoniju Bellucciju.5 Taj tip ‘en-
skih figura slikanih sle|a ponavlja se i na drugim Belluc-
cijevim radovima (npr. Zavjet du‘da Nikole Contarinija
bla‘enom Lovri Giustinijaniju, Venecija, S. Pietro di Castel-
lo; Philip Wilhelm predaje Johannu Wilhelmu vlast nad
vojvodstvom Jülich i Berg, München, Bayerische Staatsgemäl-
desammlungen).6 Lik mlade djevojke u profilu, skupljene
plave kose, sasvim lijevo na slici u Zadru, Lazzarini pona-
vlja i na drugim djelima (npr. lik djevojke koja uzima vodu
na slici Mojsije dobavlja vodu iz litice, neko} privatno
vlasni{tvo, Velika Britanija). Vrijedna je usporedbe i Lazza-
rinijeva velika slika Orfej i bakantice (Venecija, Ca’Rezzo-
nico), na kojoj sle|a naslikana ratoborna djevojka udara vi-
olinom nesretnoga Orfeja, u odje}i koja se nabire i spu{ta
preko ramenâ pokazuju}i golotinju, na sli~an na~in kao na
slici u Zadru. U istoj se venecijanskoj pala~i ~uvaju jo{ dvije
Lazzarinijeve slike vrijedne usporedbe. Na slici Rebeka na
zdencu iz 1686. godine jedna djevojka u Rebekinoj pratnji
koja vadi vodu iz bunara, u kretnji i dr‘anju, ponavlja ‘enski
lik iz Zadra. Jo{ joj je bli‘a djevojka koja prevr}e po dra-
gocjenostima koje je donio Odisej nastoje}i otkriti Ahileja
na dvoru kralja Likomeda na otoku Skiru. Rije~ je doista o
istovjetnim likovima koje slikar ume}e u kompozicije gra|e-
ne na posve razli~itim ikonografijama.7
Zbog paralelnih rje{enja upozorio bih i na sliku Ro|enje
Ivana Krstitelja koju je Pietro Liberi (1614.–1687.) naslikao
za mleta~ku crkvu S. Procolo u {estom desetlje}u 17. stolje}a.
Na njoj je u prednjem planu poklekla dvorkinja okrenuta
le|ima, odjevena u rasko{nu odje}u.8 Nije isklju~eno da je
tada stariji i cijenjeni Liberi mogao ostaviti sna‘an dojam i
na Belluccija i na Lazzarinija, predstavnike klasiciziraju}e
struje mleta~koga seicento slikarstva.
Lazzarini je ~esto slikao aktove mu{karaca, pa tako i na slika-
ma u Zadru. U prizoru Isusova tjeranja trgovaca iz hrama
ispred njegova bi~a bje‘e dva obna‘ena mu{karca, od kojih
je jedan prikazan sle|a. Taj motiv ponavlja se i na slici Laza-
rovo uskrsnu}e: iza Lazara uo~avamo poklekla mladi}a go-
lih le|a s tkaninom oko bokova. U Kasselu (Kunstsammlun-
gen) izlo‘ena je Lazzarinijeva slika Otmica Helene na kojoj
je u prednjem planu akt mladi}a glatke epiderme kao i na
zadarskim umjetninama. Ta se slika datira u rano umjetniko-
vo razdoblje, oko 1680. godine. Isti motiv sre}emo i na slika-
ma Mojsije izbija vodu iz pe}ine (Venecija, Gallerie dell’Ac-
cademia; Velika Britanija, priv. v.), za koje se vjeruje da su
nastale u prvom desetlje}u 18. stolje}a.9 Takva bi se na-
brajanja mogla nizati gotovo unedogled u okviru umjetniko-
Gregorio Lazzarini, Lazarevo uskrsnu}e, Zadar
Gregorio Lazzarini,  Raising of Lazarus, Zadar
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va kataloga; lako je uo~iti da se Lazzarini ponavljao. Kada je
jednom formirao vlastiti izraz, vi{e ga nije radikalno mijenjao
i obnavljao. No, povodom zadarskih slika ipak treba upozo-
riti na te{ko}u pri poku{aju da se preciznije odredi vrijeme
njihova nastanka. Prema usitnjenim likovima one su bliske
Lazzarinijevim slikama sa starozavjetnom tematikom (Mjede-
na zmija, Pobuna Koraha, Datan i Abiram) u crkvi SS. Gio-
vanni e Paolo, koje su nastale 1707. godine.10 Sva ta djela u
sebi jo{ uvijek nose elemente tenebroso poetike, podjed-
nako u realisti~ki oblikovanim fizionomijama i u prigu{enom
koloritu, otkrivaju}i to~nost navoda da je Lazzarini u~io kod
»naturalista« Francesca Rose. Istovremeno, lako se otkriva
njegovo temeljito poznavanje mleta~koga slikarstva, podjed-
nako djela velikih majstora cinquecenta i seicenta, poput
mleta~kih djela Luke Giordana i Girolama Forabosca. Tek u
pojedinostima tih zgusnuto komponiranih slika Lazzarini se
koristi svijetlim bojama pokazuju}i da je predstavnik chia-
rista (kjarista), slikara koji su prosvjetljuju}i kolorit zadali
odlu~an udarac umjetnicima koji su tamnim bojama i slo-
‘enim kompozicijama dominirali u mleta~kom slikarstvu
druge polovice 17. stolje}a. Taj je obrat bio mogu} upravo
zbog ~injenice da je Lazzarini izvanredno dobro poznavao
slikarstvo 16. stolje}a, u prvom redu djela Tiziana, Tintoret-
ta i Veronesea, te da je svoj stil i gradio na njihovoj ba{tini i
na preuzetim modelima iz njihovih golemih opusa. Tome
naravno treba pridodati da je njegov crte‘ bio egzaktan, kon-
troliran i vje{t, kompozicije uravnote‘ene, a odmjereno
raspore|eni likovi povezani uskla|enim kretnjama te bla-
gim i svijetlim koloritom, otkrivaju}i presudan utjecaj Vero-
neseovih djela. Treba uz to dodati da su gotovo svi mleta~ki
slikari toga vremena gledali i na umjetni~ke procese izvan
Venecije: Nicolò Bambini boravi u Rimu, Antonio Fumiani
u Bologni, Antonio Bellucci gleda Carla Cignanija, Grego-
rio Lazzarini akademizam Carla Maratte. Prije dolaska u Ve-
neto, u Rimu i Bologni boravi i francuski slikar Luigi Dori-
gny. I najve}i me|u njima, Sebastiano Ricci, obilazi Italiju
sa‘imaju}i u svojim djelima brojne i raznovrsne poticaje.
Zadarske bi slike, dakle, trebalo datirati u vrijeme biskupa
Priulija, {to zna~i izme|u 1688., kada je imenovan na tu
funkciju, i 1712. godine, kada je napisan inventar Nadbiskup-
ske pala~e, oko ~ije se obnove i opremanja bio zauzeo. Rije~
je o velikom vremenskom razdoblju u karijeri jednoga slikara.
^ini se da je bliskost Lazzarinijevih zadarskih slika s djelima
Antonija Belluccija, a u neznatnim pojedinostima i s djelima
Pietra Liberija i Antonija Fumianija, onaj argument koji
omogu}uje da se situiraju u rane godine Priulijeva biskupstva.
One su dakle istovremene Lazzarinijevoj slici Sofonizba u
Dubrovniku, koja je prema umjetnikovoj biografiji nastala
1685. godine. Ta je slika mra~nog kolorita, na kojem se izdvaja
Sofonizba u svijetloj odje}i, gra|ena na istim na~elima kao i
zadarski ciklus: dubok, zasjenjen krajolik u pozadini, likovi
stilizirane ljepote i odmjerena kretanja s prepoznatljivim oslon-
cem na Veronesea. Prema istim na~elima Lazzarini oblikuje
Gregorio Lazzarini, Izgon trgovaca iz hrama, Zadar
Gregorio Lazzarini, Casting the Merchanto from the Temple, Zadar
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oltarnu sliku Sv. Trojstvo sa sv. Ignacijem i sv. Franom Ksaver-
skim u trogirskoj crkvi sv. Petra, koja je prema istoj Canalovoj
biografiji nastala 1710. godine. No, na njoj je Lazzarini osjet-
no rasvijetlio kolorit, dinamizirao kompoziciju a likove
oblikovao s vi{e meko}e, {to je rezulat umjetni~ke evolucije
nakon ~etvrt stolje}a intenzivne djelatnosti.11
Lazzarini je na izravan na~in utjecao na slikara Cristofora
Tascu (Bergamo, oko 1677. – Venecija, 1737.), koji je izme|u
1706. i 1714. godine brojnim djelima ukrasio sveti{te na
Trsatu i katedralu u Krku. Njegova se oltarna pala Bogorodi-
ca sa sv. Ivanom od Kri‘a i sv. Terezom iz 1717. godine ~uva
u Franjeva~kom samostanu u [irokom Brijegu u Hercegovi-
ni.12 Tom katalogu treba pridodati i dvije slike u Kapucin-
skom samostanu u Karlobagu, gdje se potpisao na slici Po-
sljednja ve~era, dok se diptih s prikazom Navje{tenja Mariji
mo‘e odrediti kao njegov rad komparativnom analizom, u
prvom redu usporedbom s lunetom u trsatskoj crkvi, gdje je
uz Prijenos loretske ku}ice naslikao i Navje{tenje. No, spo-
mena vrijedno nije samo pove}anje broja Tascinih djela u
Hrvatskoj, nego i odre|ivanje njegove metode rada, utvr|i-
vanje uzora na kojima se oblikovao i definiranje stilskih
odlika njegove umjetnosti. To omogu}uje da se jasnije sa-
gleda umjetni~ki prostor u Veneciji krajem 17. stolje}a, gdje
se doseljeni Tasca nastojao potvrditi.
Kada se pisalo o Tasci, isticalo se da je on bio u~enik Anto-
nija Zanchija, {to zna~i da je izravno preuzeo naturalisti~u
ba{tinu i poetiku. No, dvije Tascine slike Posljednje ve~ere u
Krku i u Karlobagu nastale su izravnim ugledanjem na istoi-
meno djelo koje je 1683. godine izveo Gregorio Lazzarini za
katedralu u Caorleu.13 Gotovo da se mo‘e govoriti o slobod-
nom preuzimanju ne samo cijele kompozicije nego i raspore-
da pojednina~nih likova i njihova oblikovanja. To zna~i da
se i Tascina pozicija treba redefinirati. Iako je, kako je zabi-
lje‘eno, u~io kod Zanchija, njegov je zaokret prema chiari-
stima bio neminovan. Stvorio je svojevrsnu simbiozu natura-
listi~kih i klasiciziraju}ih tendencija, {to se mo‘e uo~iti i
kod drugih slikara njegove generacije. Stroga podjela zane-
maruje me|usobnu posudbu i razmjenu, ~emu su bili skloni
eklekti~ki majstori, te ne ra~una na slo‘enu strukturu mleta-
~kog umjetni~kog ambijenta. U svojoj zbirci umjetnina istak-
nuti tenebroso slikar Johann Carl Loth posjeduje djela Paola
Veronesea, koji se opravdano smatra ocem svim klasicizi-
raju}im tendencijama 17. i 18. stolje}a.14 Na Tascinim slika-
ma u Krku i Rijeci pojavljuju se poklekle djevojke i razgoli-
}eni mladi}i prikazani sle|a na na~in kako je to na svojim
djelima varirao Gregorio Lazzarini; u pozadini se iza monu-
mentalnih likova naslu}uju sjenovite sitne figure. Pro-
svijetljeni kolorit njegovih sjevernojadranskih slika pokazuje
da se od svoga dolaska u Veneciju 1687. godine dobro upoz-
nao s umjetni~kim strujanjima. Slikaju}i za udaljene naru~i-
telje iz Mleta~ke Dalmacije i Primorja pod austrijskom kru-
nom, Tasca je sintetizirao opre~na likovna iskustva u cjelinu
koja iz dana{nje perspektive istovremeno pokazuje ~vrste
dodire s akademizmom Lazzarinija i Belluccija i sa Zan-
chijevim vrtlo‘nim kompozicijima i tamnim koloritom. Time
se potvr|uje Tassijeva konstatacija da je opona{ao Antonija
Belluccija, Antonija Zanchija, Antonija Molinarija i Johan-
na Carla Lotha »u~e}i sad od jednoga, sad od drugoga«.15
Cristoforo Tasca, Posljednja ve~era, Karlobag, Franjeva~ki samostan
Cristoforo Tasca, Last Supper, Karlobag, Franciscan monastery
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Cristoforo Tasca, Navje{tenje, Karlobag, Franjeva~ki samostan
Cristoforo Tasca, Annunciation, Karlobag, Franciscan monastery
Gregorio Lazzarini, Posljednja ve~era, Caorle, Katedrala
Gregorio Lazzarini, Last Supper, Caorle, Chatedral
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Paintings by Gregorio Lazzarini in Zadar
The paper analyses three paintings in the Archiepiscopal Pal-
ace in Zadar. They show three events from the life of Christ:
Casting the Merchants from the Temple, Raising of Lazarus,
Christ’s Entry into Jerusalem.
These paintings are part of a larger unit mentioned in Zadar
documents of the 18th and 19th centuries. The earliest data
about paintings from the cycle are given in the Inventory of
the Archbishop’s palace written by Archbishop Vittorio Priu-
li on November 7 1712. In the 19th century a cycle of paint-
ings with OT and NT themes were mentioned to be in the
Kreljanovi}-Albinoni Palace (Naki}).
The paintings are attributed to the Venetian painter Gregorio
Lazzarini (Venice, 1655 – Villabona di Rovigo, 1730), whose
works have already been identified in Trogir, Split and Du-
brovnik.
Also analysed are paintings done by Cristoforo Tasca (Ber-
gamo, ca 1670 – Venice, 1737) created for the Capuchin
monastery in Karlobag: a Last Supper, which the artist signed,
and a diptych with a depiction of the Annunication. Tasca’s
Last Supper in Karlobag (and a variation of it in Krk Cathe-
dral) were modelled on Lazzarini’s work of the same name in
the Cathedral in Caorle. It is concluded that Tasca, although
a pupil of Antonio Zanchi, gradually took on the achieve-
ments of the classicising trends in Venetian painting at the
turn of the 17th and 18th centuries.
Key words: Painting, Baroque, Zadar, Karlobag, Venice, Gre-
gorio Lazzarini, Christoforo Tasca
